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 Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang disebabkan nyamuk Aedes 
aegypti merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat penting di Indonesia 
dan sering menimbulkan suatu Kejadian Luar Biasa (KLB) yang menimbulkan 
kematian dalam jumlah 1.317 orang. Sedangkan kasus DBD di Kecamatan 
Kartasura sebanyak 40 kasus, sedangkan di desa Pucangan sendiri terjadi 12 kasus. 
Dimana kader ibu-ibu PKK didesa Pucangan Kartasura sebagian besar kurang 
mengerti tentang pencegahann DBD. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh 
pendidikan kesehatan terhadap perubahan pengetahuan dan sikap ibu-ibu kader 
PKK di Desa Pucangan Kartasura. Penelitian ini menggunakan pendekatan one 
group before-after study dengan cara  memberikan pretest dan postest sebelum dan 
sesudah pendidikan kesehatan tentang pencegahan. Populasi penelitian ini adalah 
ibu-ibu kader PKK di Desa Pucangan Kartasura sebanyak 80 orang, dengan sampel 
65 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan Total Sampling. Analisis 
statistik yang digunakan yaitu Uji Wilcoxon Signed Rank Test. Berdasarkan 
penelitian ini dapat diketahui bahwa ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 
pengetahuan ibu-ibu PKK tentang pencegahan Demam Berdarah Dengue di Desa 
Pucangan Kecamatan Kartasura adalah  p value = (0,000 < 0,05) dengan nilai 
korelasi -3,190. Dan ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap ibu-ibu 
PKK tentang pencegahan Demam Berdarah Dengue di Desa Pucangan Kecamatan 
Kartasura adalah  p value = (0,000 < 0,05) dengan nilai korelasi – 3,130.  
 




THE EFFECT OF HEALTH EDUCATION ON THE MOTHER’S 
EMPOWERMENT AND FAMILY WELFARE (PKK) TO CHANGING 
THE KNOWLEDGE AND ATTITUDES ABOUT PREVENTION OF 




Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) are caused by the mosquito Aedes 
aegypti is a significant public health problem in Indonesia and often creates an 
Endemic (KLB) that causes death in 1317 the number of people. While dengue 
cases in the District Kartasura many as 40 cases, while the village itself there were 
12 cases Pucangan. Where PKK cadres in villages Pucangan Kartasura most do 
not understand about pencegahann DBD. This study aims to determine the effect 
of health education to change knowledge and attitudes of mothers in the village 
PKK Pucangan Kartasura. This study uses the approach one group before-after 
study by providing pretest and posttest before and after health education about 
prevention. The population was mothers PKK cadres in the village Pucangan 
Kartasura 80 people, with a sample of 65 respondents. Sampling technique uses 
total sampling. The statistical analysis used the Wilcoxon Signed Rank Test Test. 
Based on this research can be seen that there was an effect of health education on 
knowledge PKK on preventing Dengue Fever in the Village District Pucangan 
Kartasura is p value = (0.000 <0.05) with a correlation value of -3.190. And there 
is the influence of health education on attitudes PKK on prevention of Dengue 
Hemorrhagic Fever in the Village District Pucangan Kartasura is p value = (0.000 
<0.05) with a correlation value of - 3.130. 
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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak ada karya yang
I pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi
dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara terlulis diacu
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila temyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya









1. Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan, Maka Apabila Kamu 
Telah Selesai Dari Suatu Urusan, Kerjakanlah Dengan Sungguh-Sungguh 
Urusan Lain Dan Hanya Kepada Allah Kamu Berharap. (Q.S. Al-Insyiroh : 
6-8) 
2. Katakanlah : Sesungguhnya Sholatku, Ibadahku, Hidupku dan matiku 
Hanya Untuk Allah , Tuhan Semesta Alam ( Qs AL An’aam: 162 ) 
3. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang postur tubuhmu dan tidak 
pula pada kedudukan maupun harta kekayaanmu, tetapi Allah memandang 
pada hatimu. Barangsiapa memiliki hati yang shaleh maka Allah 
menyukainya. Bani Adam yang paling dicintai Allah ialah yang paling 
bertakwa. (HR. Ath-Thabrani dan Muslim)” (Al Hadits ) 
4. Beramalah Untuk Duniamu, Seakan – Akan Engkau Akan Hidup 
Selamanya. Beramalah Untuk Akhiratmu, Seakan – Akan Engkau Akan Mati 
Besok Pagi ( Al Hadist) 
5. Tiada Kesuksesan dan Kebahagiaan Yang Dapat Diraih Tanpa Adanya 
Perjuangan, Kesabaran, Cucuran Keringat Dan Air Mata Serta Do’a Yang 
Tulus Disetiap Jengkal Waktu Yang Tersisa”(Penulis) 
6. Kita kuat dan dasyat kalau kita konsisten dengan keyakinan kita pada 
kebenaran. Atsbatuhum Mauqiifaan, jadilah orang yang paling kokoh 
memegang prinsip dan keyakinan (Penulis) 
7. ‘Isy Kariman au Mut Syahiidan, Happy Ending Full Barokah (Penulis) 
8. At The First You Make Habbits, At The Last Habbits Make You (Sholikhin 
Abu ‘Izzudin) 
9. Ada Hati Yang Diminta Bersabar, Ada Lisan Yang Diminta Berdo’a dan 
Ada Harapan Yang Harus Disemai. Kita Hanya Manusia Lemah Tak 
Berdaya, Hanya Berusaha Tanpa Bisa Menjamin dan Menentukan. Usaha 
Berjuta-juta Kali Jika Allah SWT Tidak Memberi Restu, Tak Ada Satupun 
Yang Bisa Mengabulkannya. Segala Cara Bila Ternyata Kita Tidak Siap 
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